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Puji syukur, penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat 
dan hikmat-Nya dalam penyusunan Tugas Akhir, sehingga dapat terselesaikan. 
Tugas Akhir dengan judul “PENINJAUAN KEMBALI DAYA 
DUKUNG PONDASI BORE PILE P.237 PROYEK PEMBANGUNAN 
JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK II ELEVATED (STA.24+700-
STA.28+450) ZONA 6 RUAS CIBITUNG-CIKARANG” disusun guna 
melengkapi dan memenuhi persyaratan kelulusan pendidikan pada Program Studi 
Diploma III Teknik Sipil Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini tidak akan selesai tanpa 
bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penyusun 
menyampaikan terima kasih atas  bantuannya kepada: 
1. Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta 
kelancaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir 
ini.  
2. Kedua orangtua, yang selama ini telah membiayai juga memenuhi semua 
kebutuhan penulis dan memberikan dorongan serta doanya kepada penulis, 
sehingga penyusunan tugas akhir ini dapat selesai. 




4. Ibu Asri Nurdiana, S.T, M.T., selaku Ketua Program Studi Diploma III  
Teknik Sipil SekolahVokasi Universitas Diponegoro. 
5. Bapak Drs. Puji Widodo, M.T. Selaku Dosen Wali. 
6. Bapak Budhi Dharma, S.T. M.T., selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas 
Akhir pada Program Studi Diploma III Teknik Sipil Sekolah Vokasi 
Universitas Diponegoro. 
7. Semua Dosen yang ada pada Program Studi Diploma III  Teknik Sipil 
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. 
8. Teman – teman D III Teknik Sipil angkatan 2015. Terima kasih atas do’a dan 
dukungannya selama ini. 
9. Serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah 
membantu penulis dalam menyusun tugas akhir ini. 
Penulis menyadari akan ketidaksempurnaan maupun kekurangan dalam 
penyusunan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan 
kritik yang membangun guna kesempurnaan tugas akhir ini. Penulis berharap 
semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi insan teknik sipil khususnya dan 
semua pihak pada umumnya. 
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